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Введение. Согласно определению Программы ООН по окружающей 
среде (UNEP), «зеленой» называется экономика, которая приводит к по- 
вышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливо- 
сти при одновременном существенном снижении рисков для окружающей 
среды и дефицита экологических ресурсов [1]. 
«Зеленая» экономика базируется на «зеленых» технологиях. К пре- 
имуществам внедрения «зеленых» технологий относятся, в первую оче- 
редь, улучшение окружающей среды и здоровья людей, сбережение ресур- 
сов, повышение эффективности производства, а значит, конкурентоспо- 
собности выпускаемой продукции. Для нашей страны – это особенно акту- 
ально. Вместе с тем серьезным вопросом является экономическая эффек- 
тивность разработки и применения «зеленых» технологий, что во многом 
зависит от конкретной сферы. На первоначальном этапе развитие «зеле- 
ных» технологий может быть весьма затратным, однако в дальнейшем, как 
показывают исследования, «озеленение» может обеспечить не только уве- 
личение природного капитала, но и более высокий уровень ВВП. Это во 
многом зависит от проводимой государством политики, призванной сгла- 
живать различия в ценах на традиционные или «коричневые» технологии 
(характеризующиеся высоким уровнем  загрязнения  окружающей  среды) 
и «зеленые» технологии (рис. 1). Например, именно высокая цена на элек- 
тромобили до сих пор служит одним из главных сдерживающих факторов 
развития этого сектора. Среди других важных ограничений внедрения «зе- 
леных» технологий стоит отметить следующие: 
 недостатки регулирования этой сферы, в том числе нормативно- 
правовой базы (не только в Беларуси, но и в развитых странах); 
 длительность процесса их разработки и внедрения зачастую при 
непредсказуемых результатах (что влияет на решения компаний); 
 сложность перестройки громоздкой энергетической и транспорт- 
ной инфраструктуры; 
 дефицит квалифицированных исследователей и управленцев 
вследствие недостаточного уровня подготовки и переподготовки кадров; 
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 психологическая неготовность  людей  к  серьезным  переменам  
в бизнесе и частной жизни. 
Тем не менее, развитые (и некоторые развивающиеся) страны пере- 
ориентируют свою политику на «зеленое» развитие, стимулируют разра- 
ботку и внедрение экологических технологий, нацеливают образователь- 
ные программы на формирование экологического сознания, проводят ши- 
рокие информационные кампании. Примером в этом направлении может 
быть Германия, Скандинавские страны [2]. 
 
Рис. 1. Динамика финансирования «зеленых» технологий в Германии (Germany), 
доли рынка Германии (Germany’s market share) и остальной части мира 
(Rest of the World) (в трлн Евро) 
Республика Беларусь также рассматривает «зеленую» модель эконо- 
мики в качестве важного инструмента обеспечения  устойчивого развития 
и экологической безопасности. Эта идея отражена в Национальной страте- 
гии устойчивого развития до 2030 года, где на 2016–2020 годы заложены 
трансформация действующей экономики в «зеленую» и развитие высоко- 
технологических производств, а задачей второго этапа в 2021-2030 годах 
станет уже поддержание новой экономической модели и ее становление 
при сохранении природного капитала [3]. Постановлением Совета Мини- 
стров Республики Беларусь от 21.12.2016 № 1061 принят Национальный 
план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь 
до 2020 года [4]. Развитие этого направления с января 2015 г. поддержива- 
ется Евросоюзом в рамках многокомпонентного проекта «Содействие пе- 
реходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике» (4 млн Евро) [5]. 
«Зеленые» инновационные технологии в машиностроении 
Как видно из рисунка 2, ключевые направления в достижении целей 
«зеленой»  экономики  связаны  с  развитием  энергосбережения, энергоэф- 
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фективности, сокращением образования и рациональным использованием 
отходов, внедрением возобновляемой энергетики, снижением загрязнения 
окружающей среды и эмиссии парниковых газов при сохранении биораз- 
нообразия и экосистем [2]. 
 
Рис. 2. Ключевые направления в достижении целей «зеленой» экономики 
 
Исходя из основных направлений  «зеленой» экономики  (см. рис.2)  
в таблице конкретизированы «зеленые» технологии (greentech), большин- 
ство из которых связано с отраслью машиностроения (энергоэффектив- 
ность, производство энергоэффективных транспортных средств, очистка 
сточных вод и отходящих газов промышленных производств, новые кон- 
струкционные материалы, «умное» производство, использование отходов 
[6]. Приведенные инновационные технологии призваны уменьшить вред 
окружающей среде и здоровью человека. Среди таких технологий можно 
назвать также, переход на порошковую окраску деталей взамен жидких ла- 
кокрасок, вывод из обращения озоноразрушающих веществ, установку 
оборудования с безопасными хладагентами, применение технологий и ма- 
териалов, не образующих опасных отходов. Отдельным пунктом стоит ра- 
чительное рациональное использование водных ресурсов. К 2020 году до 
85% потребляемой предприятиями для производственных нужд воды 
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должно возвращаться в систему повторного водоснабжения. Уже сейчас на 
многих промышленных объектах внедряются автоматические гальваниче- 
ские линии с системой бессточной локальной очистки и возвратом воды в 
технологический цикл. На 75% из них для производственных нужд ис- 
пользуются дождевые и талые воды. 
Одним из наиболее важных направлений «зеленого» машинострое- 
ния является производство и широкое использование газоочистительного 
оборудования во всех отраслях промышленного производства. 
Таблица 





Заключение. Инновационные технологии машиностроения вносят 
значительный вклад в решение задач «зеленой» экономики, не только в 
самой отрасли, но и в смежных отраслях – потребителях машинострои- 
тельной продукции (производство энергосберегающего оборудования, 
транспортных средств с минимальными выбросами загрязняющих веществ 
и парниковых газов, оборудования для переработки и утилизации отхо- 
дов). Перспективным является также развитие и совершенствование непо- 
средственно «зеленого» сектора машиностроения, связанного с производ- 
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